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ABSTRACT
K.l t. Ht.,,.. H\..,,,"r0c .\lr,.i"tt,Loa" "0-/,h. r "at,nt Ka,zt,ltdn
Prorince, be t'a: barn it Partk Caht, M,trang ka1a. He i: knaan at te
lead)ng fi-ryre aJ /lte religiou.t 2erto]1 abo ii l.eipeded b.y tariarrs religiolt
figtret (;latt, Clrittial, Hlndt. Badtlha and Kaltaringan). 7'he tbarisnati
nuslin .vholar lt0/ lnlJ ar /lte ltlattt religiau ;ftgxre (ar lbe ,rafiage/rent in
lhe ar!.trird/ian NU and the IIUI, tutor and also d tasaulf and deiA/hacher
at tutll ar uas aclire ifi tte goNerrirl?nt)t ?a/ilik a d dLlbar af r|vle baakr
equialh tltt baak af tatavuJ knavktlge ad tbe rlei4,, lis rcferetce is nade
di nrlerlal 0f lbt taray J tcdc/r;try and tl:e drity insile ard aLerseas, he gat
tle degree af iononr ar lbe Doctor af Honorh Cauta (I7C), beraase oJ hir
uilinlr Mrila! of tie rc/igiol: ;t'igtrer atld the nilr ofJirials in Ce*ra/
Kalinattan oJten atk ;t'ar bit adtite and blersixg to hin.
Kata kunci: tasawuf, ulama kbarismatik, otganisasi keagamaan, politik,
Pendahuluan
Perbedaan manusia vang satu dengan yang iainnya adalah di
antaranya dari aspek kepibadiannva, karena itu setiap manusia mem-
punyai banyak identitas petsonal yang membedakannva dengan otang
lainnya, seperti nama, tcmpat dan tanggal kelahiran, kebangsaan, ras,
bentuk fisik, harta, warna kulit dan lainnva. Namun demikian identitas
terscbnt belum menunjukkan pada kualitas identitas ataupun esensi
pribadinya, bcrl<ualitas ataukah tidak kcpribadlan tetsebut?t
L)os.n t.tlp ST,\l^v l)ilifgkr Rxrx
Ird l{in,r rtr.! t. i.g tirxi !.rui .rrfi r rLng:
lilxhl, trrl,LL! r:rlrrl .!hi,r ,x' !r\c,,ir.! r1.,1.,., t,,iL)i!r
rc.drl)rrx Lnil rr: ,r rtntrtln
rri!, xl..: rl rrn!11, n,r\r.,rl,,Lt.
keagamaan 1':Litu Majelis Ulama Ioclonesia (1\fUI), yang metupakan scbuah
wadah tempat berhimpunnya para ulana, < 'at)ta d^n cendekiawan
muslim 
,vang sccara struktural terdapat di tingkat pusat sampai ke daerah
Status u1ama, baik secara formal maupun non formai tidak scmua
orang depat mempcroleh dan meiyandangnya. di Kalimantan Tengah
salah satunya yang mendapatkan gelar ini adalah Bapak K.H. Haderanie
HN, scorang tokoh lang sengat clisegani dan cljhotmati, oleh mas,varakat
muslim juga pemeluk agama lainnya (l(risten, Hindu, Buclha dan agama
Kaharingan).
I{.H. Haderanie HN sebagai seoran[j figur uiama yang beraktivitas
dalam bidang keagamaan, politik,/pcmcrintahan dan sebagai penuJis buku.
Beiiau dikenal sebagai seoranl; ulama kh^rismatik dikalangan tokoh Is
lam dan tokoh agama lainnya.
Biografi K.H. Haderanie HN
K.H. Haderanie HN, lahir pada tanggal 6 Agustus 1933 di Puruk
Cahu (dulu Puruk Cahu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Barito Utara, sejak tahun 2002 terjadi pemekarafl wilayah di Kalimantan
Tcngah (sekarang Puruk Cahu menjadi l{abupatcn Nturung Raya). BeJiau
putera kc-10 dari pasangan H. Nawawi bin H. Abdui Hamid (asal Negara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan) dengan Masudah binti H. Adam asal
Bakumpai Kabupaten Batito Kuala).
Sejak kecil tekun belajar ilmu agama Islam dengan ibu kandungn,va,
juga diasuh oleh julak Galuh (saudata ibunya), Julak Galr.rh isteri dari H.
Anwar yang mempuflyai pertalian darah (kcturunan ke 5) dengan Syekh
Muhammad Arsyad A1-Banjari. Atas minat yang kuat dan rekomendasi
dari Tuan guru H. Suriansyah (ketua NU I{odya Banjatmasin pada saat
itu) tahun 1951 mengikuti pendidikan di Madrasah dan Kulliyah
Nluballighin di Semarang Jata Tcngah (tamat tahun 1954).
K.H. Hadcranle HN banyak bctgutu, diantaranl.a dcngan l(.H.
Khaiiq (konsul Ntl Jat-a lengrh), I(.H. Zainal Iimi (N{ertaputa), Ii.H.
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Ali (r.\cgara), Ii.FL Hanafi Gobet (Banjarmasin) dan K.IJ. Ibdussamacl
(Alabio). Pada tanggal 5 Oktober 1957, belieu merikah dengrr FIj.
N{astian Ruslin birti nsran bir Ahmacl (masih memiliki ikatan Lcluatga
dcngan orangtuanva), dlkamnia 9 oranq anak, r.eitu 3 laki laki den 6
perempuen veitu : rl) H. Ashari LK. (2) Dr^. Asturi Rahnri, (3) N{adurasmi
Sl{, (.1) M,:Lnil.::l !il tr .i5r.:rll I ir-1, ii.'i,':. (a) Xsranlxn;, S.Sos. (;)
Aslraful ':\uliL,: (E) ,.5Jal. 
-.iani lal,nt il..r i.l) I{rna1,, Srri
Pcnghujur:.q talrur, illlil6 bcii.,u nrri'alr,mi ::rkit, rrlirar 2 h:rri
dirag'aL tli RS D,rl.; 5r\'rlrs P:ilalllir ll-.r-:,. h:rnuriien diruiuk bebcrep;L
jam kc lis Llh Burjar nasin, cclia..r',rriai, r.f,atflia r;in!1jal 28 Desenrhcr
2003 br.'de l'taghdb (1 i,Iuhrrrarr 1,i30 itl, tiimlLamlan dj jiuburan
rnuslirnin Palangka Rala ii:lilaL-rr:o fengrh.
Ulama Khalisriat;k
Lllama rr,emilihi iro;r:i dal peran,vang teramer penting, ul^m2
bukan hant'a semao [lrta larene Leahliannva me.riju?saj disiplia ilmu
kcagamaan, lebih daii itu merupakan sos.rk vang shoieh, arif dan rairut
henre kepada Allah. tlleme yrng merniliLi maknl! scrta flngsi )rdrdtatlt/
anbt,t, fi.:f,gafi^\kan dra mcll1'ebarkanni.r d; tenllah-r.ngah kehidupan
umatnva. Pad.L dirl uiar,r t,:ril!-.1_rar l;ecendr-.Iiarver., l::arifar. k,:-
iimuu'an, den ketrlmpuan prclreslonrl, lerbuka, komitmen, b:tdc<1iliasi,
dan bertenggulgjau,'ab, serta pecluli atas pemasalahan 1,ang dialemi umat
dan bangsa.
Ulama sebagaimana hal terscbut terdapat pula pada sosok I{.H.
Haderanie HN. Bcliau disegani dan dihormeti oieh semua kalengan
agama\rren. Dia memiliki berbagai aktivitas bukan hanya di bidang
kcagamaan (pengurus organisasi keagamaan, da'i dan gutu dalam pengajian
ajaren tasawuf) juga di bidang polirik (negatau,'an) maupun menulis buku
terut,rma yang berkaitan dengan ilmu Tasau,uf, dia dikenal kharismatik,a
bahkan dikenal dan diseganl hingga luar wilalah Iialimantan Tengah.
rlil,i nn?rlt lrinrx bc,i!rlL ltrri\D,, s..l1nrl{xn krri\n)r rditrl, kctrdxr. xh! L,rltnt
rxnj .l l,!liudgltrn tlc.!in l. ni.rplrf r?n:j l!r h 1n llj dxhn, lrt krtdrrjnp ntur rrrl),xnri
L,r1!lt ni.n,l,x.gl,, l.rr l,r!r!t1r! irr r,.1 lixrinr Jrn nr\rrrrltxr nj rrJrp rt[ ]rxr irrrt ,
krf!i, nt, r1,1 I ,!! (li.lx..r j. .1.1' li, il r.L: .,:rr ;,,J rjr ,rl j, ,1, l\.,n,1\ Ur:.r Ix],r!l
lnJ,, iL.rr. N r'll ') l
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K.H. Hadetanie HN merupakan salah satu sentrai figut agamawan
dan rohaniawan yang dikenal iuas oleh masyatakat di Kalimanatan
Tengah. Pemikirannya d; bidang tasaq'uf vang mendapat perhatian di
masyarakat sctta diajarkan dalam forum Pengajian Khusus Tauhid dan
Tasavruf serta dj forum sosio religius lainn,va di Kalimantan Tengah.5
Aktifitas dalam Organisasi Keagamaan
K.H. Haderanie HN dikenal sebagai figrt yang aktif clalam berbagai
organisasi keagamaan. Salah satu aktir.itas pada organisasi keagamaan yang
menjadi konsctnya adalah Nahdhatul Ulama (NU), sebuah lembaga
Jam'iyah Dinil'ah tetbesat di Indonesia yang membawa faham keagemaan
ahlussunnah wal jama'ah, didirikan pada tahun 1926 oleh K.H. Hasfim
Asy'ari.o Semenjak betada di Palangka Raya, selama beberapa periode
K.H. Haderanie HN memegarg ;abatar Ketua pada organisasi NU. Tahun
1955 dia bersama ustadz H. Usman Rafir1, H. Nlawardi Yasin, H. Tarmizi
dan H. Gusti Muhammad Yusuf membangun organisasi NU di Kabupaten
Barito di Muara Teweh.
Masa kepemimpinannya kegiatan NU telah melaksanakao berbagai
aktifitas baik yang bersifat intern agama Islam maupun antar umat
betagama juga intetn dan antai umat beragama dan pemedntah. Semasa
itu juga para tokoh agamawan dari berbagai agama senantiasa meminta
restu dan betsilatutrahmi kepada K.H. Haderanie HN, hal ini sebagai
bukti bahrva dia disegani (khatismatik).
Selain dalam komunitas NU, K.H- Haderanie HN juga terlibat aktif
dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (N{UI), l.ang metupakan
organisasi keagamaan yang kepengurusannya terditi dari para ulama,
cendekiawan maupun tokoh tokoh di kalangan NU dan Muhammadiyah.
Dalam kegiatan MUI di Kalimantan Tengah pada umumoya, kharisma
rFadlr Rahman, Atdrrfa,, Al,tJahadnh, Alrk.ttal.t ,lu ,\trbdbtat, (Poadis, B ,
Ntu ttli ,e.t' Krtt a,ta" Tdp/.). (\t^lan+: In Trans PublishinS,20(17), lr.l0 t1
'Kll. l]lsr'tu ]1sr'2r' dike.al dl samping r()koh,gama\yxn pendir NU dan Pesrnr.en
Tebo,.ens, jdgx seb+ni pe,nnnpin sp;itrLil bagl Lan\ak ula'nx, re.riri itdn p,njitus SeD.s.
ItepenrinrfinrnnQ Pcs.nr(r Trbui.enr ncn rdi Pnsxt Pe[l(l]kln T,.sg,, 1cr!rrd)^.lal,m
lri(lr.ir lln,u llr.Ls, l-rthilul Kbulnq, Frrr Ji!ht)t.!t I ri Ll ), llialtrl Ktt. ]tuttt .1t):an,
iJ.LriL.,rxi I liiS. lr)rrlr)
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dari lieprm inpir-ra nnr a mcnjarll rolek ukur brgi hcgiatar lang akan
dilalisanaLan. Tokoh rEanras-an bahkan pare pcmimpin clxerah s!p.*i
bupati, telihota scring l-.ersilaturrahmr ke rempat kedirmannr.a, anakair
untuk memintx nasehat m:lupun saren atas persoalan Lemasl'areharan
vang sedang terjadi.
Organisasi !{UI dalam pimpin:lnfl}.a i:crue Lrmum) dihargai segala
falr,a maupun nasehat l'ang dikclu:rkan (ruh dari trllll adelah f.rt.; a
lang dikelu arkannl,a), bahLan pada forum diskusi rerutama vang
bcthubungan dengaa hukum dan ketcnangan masvarakat maka NIUI
senantiasa dijadikan sebagai nara sumber dalam kcglatan tersebut.
Sebagaimana pidato pembukaan (kltatbai lftltah),r'ang disampaikan pada
saat pembukaan Nlusda VI trfUI pada tahun 2003 (menjelang piipres
Gubernur Kalimantan Tcngah):
.....Demoirrasi yang kita dambakan bukanlah dalam ati "dia mau
kerasi" seheras memaksakao kehendak, berkeras memaksakan h^l
dengan modus "menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ",
dan cara apapun yang tidak sesuai dengan suam hati nurani yang
memegang asas kebenaran, kebebasan dan kasih sayang. Tiga macam
asas kehidupan ini saiing berkait berkalindan: kebebasan yang benar
atas dasar kasih sayang, kasih sayang ye!1g benal bukan atas dasar
nafsu atau ambisi yang tidak rnernperdulikan kepentingan orang
lain yang tidak benar dan tidak sesuai dengen momlitas, kebenaran
)'ang tidak bettentangan dengan tuntunan Ailah dan Rasul. Lebih-
lebih lagi dalam kita menghadapi Pemilu yang akan datang bahwa
prinsif kebenaran, kebebasan dan kasih sayang tersebut harus
mewarnai kehidupxn bangsa kita....7
Acara tetsebut dihadiri oleh utusan NIUI se Kalimantan Tengah
dan juga dihadiri oleh Gubcrnut I{alimantan Tengah (Drs. H. Asmawi
Agani ) beserta para tokoh masvatakat kota Palangka Raya. trfasukan
dan nasehat,vang diberikannva kcpada siapapun Lrntuk mcmberikan
Khurlxh ilirxb KH. Hiderani. !elxl{u ticLLil Lnrrd ttUI t,nnLi\i I{itiD.ntid
len{xh fcri.d. l9t8 20|l fadi e.lrx penb!kxrn lIls.1x \'l IIIII Phr lialtn: 1l il
S.trcnrL.r 2oiri.li l,rIn{k1 lltr\r. l]an,ri I)rhi.xni \1,,{l.r IlLrl \I t,rr. lixtrnr,. FI:j.,r/
i,t, lt),tuttt \lin,i l1 l/{ Il,t.t,ti t,.ttt,, r,,t,tt l,,i:.tt, t,tt,,t trt) prtr.!tir iir\l
S...Lr irl'.rir,r jrllslrr ll,!l.L \I( l\11,,,,\ .trlr,f ,lrr l, .l
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kesejukao bagi semua kalangan, juga pada saat Kaiimantan Tengxh
dipimpin olch Gubcrnur Agustin Teras Narang, SH (agama Kristen
Protestan ) dia meminta agar Gubernui bersikap adii dalam segala hai;
dalam konteks kehidupan berbaogsa dan betncgara.
Perkataan yang disampaikannya melalui media massa sebagai upaya
untuk memberikan rasa aman masyatakat khLrsusnya umat Islam, karcna
salah satu tujuan dari otganisasi NlUl adalah mervujudkan rasa aman
sebagarmanayan{ateftulis didalam Pcdoman Penyelenggaraan Organisasi
MUI:
Majelis Ulama Indonesia (MUI) oraganisasi i'ang bertujuan
menggerakkan Lepemimpinan dan kclcmbagaan Islam yang dinamis
dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat
Isiam untuk melaksanakan akidah islamiyah, membimbirg umat
dalam menjalankan ibadah, menuntur umet dalam mengembangLan
muamaiah, dan menjadi panutan dalam meogembangkat akhlak
kadmah untuk mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan
makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah swt.3
Kehadiran organisasi MUI dengan tujuan t€rsebut memberikan msa
amar masyatakat Kalimantan Tengah pada saat ;tu, karena yang terpilih
menjadi Glrbernur adalah non Islam, waiaupun demihian MUI bcrusaha
menjadi jembatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah dengan
pemerintahan yang ada agat tidak diperlakukan tidak adil dalam
menjalankan pemetintahan.
KH. Haderanie HN telah dipercaya menjadi Ketua Umum MUI
selanra 3 periode y;Litu : 1) Periode 1992-1,997, 2) 1998- 2002 dan 3) 2003
2008. Se lama 15 tahun dia men jabat ketua Umum MUI Pror.insi
Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kharisma dan wibawanya
hingga akhit hidupnya 1s1xp dipercaya oleh umat.
Aktifitas dalam Bidang Politik
Aktrrrrar rano rlrrr,arlan KH. H.,ler.'l, ll\.emi.a L:drp rg.,
aktif clalam bidang polltik. Peda usir 23 tahun (tahun 1956) diamanahken
h.l9
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sebagai Ketua DPRD Peralihan Kabupaten Barito. Waiaupun demikien
dia tidak pernah mencampuraduk antata politik dan organisasi keagamaan
l'ang dipegang. Pada tahun 1999 scbagai anggota l{PR Ri Lrtusan Daerah
Kaiimantan Tengah untuk periode 1999-2004.
Pada tahun 2004 K.H. Hadcranie HN meniecli caion legislatif Lrntuk
DPD dari daetah l(alimantan Tengeh. pada daftat calon di surat suara,
dia menjadi nomor urut 2. Total seh suara pada pemilihan um,,rm uotuk
DPD dati Kalimantan Tengah adalah 825.3. Suara yang diberolehnla
edalah 121.126 (11.7%) d,ati jumlah suara sah tersebut.e Seteiah K.H.
Haderanie HN. u'afat, keanggotaan DPD digantikan oleh Drs. Lukas
Tingkes (nomor urut 6). Berbagai kalangan merasa kebilangan figur, tokoh
juga grru drn orang rr,; 
'arg Jiseg.nr.
Sebagaimana pernt^taan pada saat pemakamannva pada hai Senin
tanggal 29 Desember 2008, Gubernur Tetas Narang, SH mengatakan
dalam pelepasannya :
Beliau adaiah bapak kami, juga guru kami dan sahabat kami.
Pengalaman kami secara pribadi dengan beiiau luar biasa. Inilah
keteladanan yang amat sangat lua! biasa, beliau otang tua hami,
karenanya saya selalu memanggil beliau delga'-r sebutan "abah"....
'Ierima kasih abahku, Selamat jalan, kiranya aL,ah beristirahat
dengan tenang. Kami selaiu mengingar dan mengenang jasa-jasa
abah.'o
K.H. lladeranie HN digambarkan sebagai figur yang pintar
memposisikan dirinya, selain rajin berkomunikasi dcngan pemerintah
daerah dan rajin mervejang (memberikan nasehat). Sebagai Ltlama laflg
turrit dalam politik dia senafltiasa berupaya tidak mencampuradukkan
antara politik dan organisasi keagamaan yeng dipegangnya refutama NU
icak,n DPD padr saxt ru berilmlxh 26 ormg. bes€fta iumlah sua.! ra.g diperolch,
dianixra.\? rxr.u: 0) KH Hxd mic I1\.(121.126 aratr 11.68 ol,). (2) PrcL Il i<tr{,\. trl
Usop, llA (69 106 atau 8.37 
-qi,). (31 H. .\b, Kusno N.chren (66.119xt,u 8 (i4 '1,i,), i4)
Itnnxnx\xdf6.l(196arxu77l'r1,(5) Hrrllladl 161552 xrxu l.4a'r1.r, ia)) Drs I uk.s Tlrglt.i
(15 iai xrlu ii:'ri,l, (r-l iJ \txsrin It 
-\lx\juhui, SKN r1.1.i1,1 efir 5.-lS), (8) llr. S. I_rilx
.\li.i (lllLr+.u! +l'i), i'l) Dri 
_lu!r Rxrrtrr il:l2tr8:tinL llrl',j, il(i.j lli\.\.(lrcis\vljixn! l--al t1r l.larll ll,ikunci,isi I\.llllr&,xiic ilN
tt, iti,.trlitilt,tu rrt IILL\rrr \r(i\ (]trr.ltrl n l)1..1,f r, rrr rr- tlri \\ t
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dan N{UI (MUI merupakan organisasi kemasyarakatan yang otonom drn
menjunjung tinggi semangat kemandirian yang berarti tidak terpengaruh
dan tergantung kepada pihak luat dalam mengeluarkan pandangan,
pikiran, sikep dan keputusaa atas nama organisasi).
Ajaran Tasawuf dan Ketuhanan setta Karya Tulis
Sebelum bermukim di Palangka Raya, Kalimantan Tengah KH.
Haderanie HN, bermukim di Sungar Miai Banjarmasin (tahun 1962) aktif
menllajarkan ilmu tauhid dan tasawui Pada tahun 1966-1967 mcnjadi
pimpinan pengalian khusus tauhid dan tasall,'uf selain di Banjamrasin juga
di Muata Teweh dan Surabaya (tahLrn 1972 ketika pindah ke Surabaya
tetap aktif mengajarkan tauhid dan tasawuf).
Ajatan Tasawuf KIl. Haderanie HN, juga telah dijadikan tesis
(penelitian) bahkan dijadikan buku oleh Fadli Rahman dengan judul
"Ma'rifah, Musyahadah, Ilukasyafah dan Mahabbah, Patadigma Baru
Neo Sufisme di Katimantan Tengah (tahun 2001. Ketertarikan pada ajaran
yang dibawanya dijadikan objek pcnelitian yaitu:
Sifat ajaran tasawufnya yang bernuansa pembaharuan (refotmer)
dan pemurnian (purifikasi) untuk kembali ke otenrisitas Islam. Hal
ini tedihat dari kecenderungan KH. Haderanie HN untuk
mcngcmbalikan wacana (di-ttotr:e) ajaran tasawuf kembali ke
ortodoksi suoni yanfj berlandaskan kandungan tekstualitas
onodoksi Islam (A1-Qur'an dan Hadits). Sasaran ajaran tasas.'uf yang
diketengahkan liH. Haderanie HN pada masyarakat adaiah untuk
menyeimbangkan (balante) antata, pcmbinaan rohani dan jasmani,
mental spirituai dengan fisik matefial....r1
Secara sederhana pemikiran tasawuf K.H. Haderanie HN dapat
dijelaskan sebagai berikut:
l\{a'rifat iaiah mengenal Tuhan secara langsung dengan pandangan
batin atau mata hati yang telah mendapat sinar-Nya, dan tenggclam
drlan-r Lecsaen N1.e, sehingga lang rlilihet areu diLetahui olch
seorang sufi prda saet irli henlalah 'Iuhan. l\luslihaclah ialah
I:iillL Rrhmm .\/,/r7il ,lr 1l
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pentaksian iangsung seorang sufi tentang adanya Tuhan. penl,aksian
dimaksud ialah menyaksikan secarn jelas dan sadar apa yang dicari,
yakni Tuhan. Penyaksian ini bisa rnelalui A,lusyihadah li al Dzit,
1'akni Wahdah as-SyuhLld, juga bisa melalui Nlusyihadah al-Nrir,
lakni denqan pengkajian ajaran l\lartabat Tuiuh atau Martabat
Tanazzui. r\lukAsvafah ialeh tersingk?lln,va segala rahasia rahasia
ketuhanan 1,ang terscmbunvi melalui sirt. l{ukiisl.afah dalam
bentuknva yang konkret rnerupakan suatu ilnru pcmberian
(aougerah) Tuhan, r'ang tidak bisa disamakan dtngan ilmu ilmu
eksak dan sebagainya, yanq memiliki berbagai mctocle dan
sistcmatike tertentu. Iinrr-r ini hanya bisa didapat dcngan pancatan
Nrjr dari Tuhan. Nlahabbah iaiah pcrasaan ciilta kcpada Tuhan (Hrilr
Ilihir,). Perasaan cinta dimaksud merupakan keccnrletungen jlv,a
seorang suh kcpa<la Tuhal karcna apa yaag dilihatnya (Tuhan) tlan
apa yang diduganya (Tuhan) adalah baik baginya. Kecenderungan
jil'a iniiah vang membuat seorang sufl selalu mclontarkan puja dan
puji kcpada vang d;cintainla, vakni Tuhan.rr
Sciain memahami secara teoritis ajeran tasawuf, K.H. Haderanie
I{N jLrga praktisi dalarn bidang ini. Tarekat yang dianutnya aclalah Tarekat
Syazaliyah Syekh Al;u Hasan rl S;.azily, sempar nr{rr,g;rrrl.jil ijazah Taloin
dzikir dari Syckh Abu Alar.ri Abd tlarid Al-Kaff ilfek!,rh) yang kcmudla
diijazahkan kepada 9 orang mutidnya (tim 9) di paiangka Rava untuk
diamalkan/diajarkan kepada masyarakat.
Tim 9 menerima ajatan darinya dcngan ijazah, di antara ajarannva
adalah: \{akna dari kalimat " i1ri kana'budu \ra iryi kanasta,in .., aninva
hanya kcpada Nya kita menlembah dan hanya kepada Nya mcmohon
pertolongan, konteks al'at ini agar manusia mendahulukan keu,ajiban
kepada-Nya dari pada menuntut hak, rvaiaupun hak tcrsebut mcrupakan
sunoatullah, dan manusia hcndaknl'a berupal.a rnsrnpsyb.nyak ibadah
den amal shoieh dalam rangka meninghatkan in-ran dan teqwa: dalam
soei neminta jangan ada kcraguan tarena Allah l,l.rhr r\{cmberi dan Nlaha
Pen!a-\'xng, niscalr All:rh akrn mcngabullian permohonrn hanba nla
tcrscbuti r\lleh slrt. riLlxk mcmbcri epa 1.ang hite hrraphen, trpl l)i:r
rhl Ri jr,r1,, l/./ /r/;ii . l, I 1. I
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memberi apa yang kita periukan, kadang kita sedih, kecewa, tedulia,
tapi jauh di atas segaianya, Dia sedang merajut yang tetbaik untuk ke
hidupan kita. Selain itu dia juga mengajarkan berbagai ilmu untuk mem
pertahankan did dari hal-hal mistik dengan cata emaliah berupa Hriuhlr
K.H. Haderanie HN. sebagai salah seorang yaog menefima ajaran
Nur Muhammad melalui ijazal' dari vang muija Tr:an Guru H. Anang
Ilmy Nlartapura Kalimantan Selatan menganggap bahv'a kata kata Nur
Muhammad dalam i'tiqad kekadimannya adalah Asma Allah Nur 1,ang
terpuji, jaogan sarr,p^i larairpltl dengan Muhammad Rasulullah yang
dimakamkan di Madinah. Kalau demihian, itu tidal beda dengan orang
Kristcn mcnuhankan Isa.
Ajaran yang disampaikannya, di anraranya telah dibukukan dan
diterbitkan sebagai berikut (1) Ilmu Ketuhanan: Ma'rifah, Nfusyahadah,
MuLasyafah dan Mahabbah (4N!. Diterbnkan oieh CV. Amin, Sutabaya,
tth,; (2) Asma'ul Husna: Sumber ajaran lauhid/Tasawut Petmata yang
Indah (terjemahan dari al Durr al-Nahs karya Syeikh Muhammad Nafis
al-Banjad) diterbitkan oieh PI. Bina Ilmu, Sutabava, tahun 1993.; (3)
Maut dan Dialoq Suci (terjemahan dari Muhhtashar al,Tadzkirat karya
Imam Qurthubi), diterbitkan oleh C\r. Amin, Surebaya, tth.; (4)
Mukhtashat al-Tadzkitat bi Ahwai al Maut t'a Umur al Akhirat (Larya
Syeikh Abdul Wahab al Sya'rani) diterbitkan oleh CV- Amin, Surabava,
tth; dan (5) Pcrbcdaan l\,Iendasar antara Ajeren S1.i'ah dan Ahlussunnah
ri7aljamaah. DiedarLan oleh MUI Dati I Kalteng. Tanpa tempat dan tanpa
tahun.
Buku-buku tersebut menjadi kajian ilmiah di kalangan mahasiswa
Islam, dan menjadi bahan bagi materi ajaran Tasawuf dan ketuhanan
terutama di wilayah Kalimantan Tengah.
Penutup
I{-H. l-Iadetanie HN bukan hanla sebagai ulama yeng disegari
dikalangan umat lslam, tctapi juga disegani dan dihormati irlch berbagai
kalangan/tokoh agamr lein. Atti\,itas tang diperenkennya padr kcgiaten
kcagarna:rn rang tcrruxn.q cialam orgaLlsesi \L'clxn l{LII, penceremah,
i'\\ r\',rn.,ri ,lr.!.i rn!!.{r _lin, 9. .\t,il 11r, !
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guru yang mengajarkan Trsawuf dan ketuhanan, beraktivitas dalam
politik bahLan sebagai penulis buku terutama rasawuf dan kctuhanan.
Ahtivitas yang dilakukannya menunjukkan bahwa dia merupakafl
ulama kharismatik, discgani dan dijuojung apa yang menjadi nasehat dan
kata katanya. Brhu-buku yang menjadi karansannl-a mcnjadi referensi
bagi studi ilnriah dan juga materi tentang ajaran Tasau,ui dan Ketuhanan,
dalam dan luat negeti. Dikenang sepanjang masa, meninggalkan kesan
bagi semua umat terut,rmi di Ilalimantan Teneah.
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